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(‒)-lachnelluloic acid 2)，植物毒素 
alternaric acid 
3)の 3 種の生理活
性天然物が存在する (Figure 1)。 
今回，β-ケトエステルから誘導される 1,3-ビスシロキシジエンとアルデヒドを用いる，触媒的不斉























タチン系医薬や天然物不斉合成への寄与が期待されるプロセス化学的手法である (Scheme 2)。 
2. アリール酢酸エステルのワンポットでのエノールトシル化反応続く鉄触媒 Grignard クロスカッ
プリング反応を用いる (Z)-2-アリール-2-ブテン酸メチル類の実用的合成  
多置換オレフィンは，多様な天然物や医・農薬品，機能性分子合成にお
ける鍵骨格として重要な位置を占めている。特に，(Z)-2-アリール-2-ブテン
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